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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
UNIDAD DE TERAPIA EN CRISIS es un emprendimiento social que tiene como 
finalidad concientizar, dar seguimiento y atender pacientes postraumáticos para 
mejorar la calidad de vida de estos y reintegrarlos a la sociedad. Teniendo una 
relación medico-paciente que aporte un bienestar social y genere un mejor estilo 
de vida en las distintas comunidades del país.  
 
El Mercado meta de la Unidad de Terapia en Crisis se enfoca en hombres y 
mujeres en de todas las edades, clase C- (media-baja) del departamento de 
Managua interesadas en mejorar la salud mental de ellos mismos o de sus 
familiares.  Se realizaron y procesaron 100 encuestas con resultados satisfactorios 
en cuanto a la demanda del servicio de nuestra muestra empresarial. 
 
La oferta del servicio será basándose en la relación médico-paciente. En cuanto a 
la competencia, nuestro proyecto no cuenta con ningún competidor. El precio del 
servicio ofertado a los pacientes de la Unidad de Terapia en Crisis C$ 300.00. 
 
Los medios de publicidad que utilizaremos serán: Entrevistas televisivas, redes 
sociales y sitios wed. Los medios de promoción serán: Ferias públicas y 
actividades sociales en nuestra organización. El monto a invertir en publicidad es 




Dentro de los objetivos del servicio está atraer el mayor número de pacientes y ser 
una Unidad de Terapia en Crisis a nivel nacional que mejore la calidad de vida de 
los pacientes desde la primera consulta. Los flujos de la empresa son óptimos en 
el tiempo. 
 
En cuanto al lugar donde estaremos localizados comenzaremos en el kilómetro 
19.5 Carretera a la Borgoña y ahí el crecimiento de la empresa sera en el mismo 
local, en donde incrementaremos el número de pacientes y mejoraremos el 
servicio ofertado.   
 
La Unidad de Terapia en Crisis tiene una estructura organizativa no densa. La 
Junta Directiva es el máximo órgano administrativo, seguido de una Dirección 
General y cuatro gerencias que prosiguen: Marketing, Finanzas, Personal 
Administrativo y Recursos Humanos. 
 
Las funciones de cada uno de los integrantes de la empresa están definidos. En 
cuanto a la actividad de Reclutamiento utilizaremos en mayor medida 
¨Recomencación boca a boca¨ como vinculación con los distintos lugares que se 
comprometan con mejorar la salud mental.  
La selección del personal tiene una serie de fases que van desde la descripción y 
análisis de la posición hasta la entrevista final del candidato.  
 
Los contratos de trabajo del personal se definen de forma explítica tanto en las 
actividades como en el tiempo. La capacitación del personal es la primera 
actividad fundamental para la Unidad de Terapia en Crisis porque se le quiere 
brindar el mejor servicio al pueblo nicaraguense. 
 
La forma juridical bajo la cual se estructurará nuestro emprendimiento será una 
asociación sin fines de lucro. 
 
Para la implementación de este emprendimiento, se requiere una inversion inicial 
de 46, 250. 00 córdobas. Los cuales serán aportados en partes iguales por los 
cuatro socios de la empresa. 
 
El flujo efectivo presenta importes positivos durante los cinco años de la vida del 
proyecto alcanzando 60, 020. 00 córdobas en el primer año y 170, 906.00 
córdobas en el quinto año por esto es que hay evidencia de sostenibilidad y 












Lluvia de ideas 
 
Para determinar el servicio a emprender, se realizó una lluvia de ideas donde cada 
uno de los integrantes del grupo aportó sus ideas sobre los posibles proyectos que 
se podrían realizar. A continuación mostramos las propuestas: 
 
Producto o servicio Características Necesidad o 
problema que 
satisface 
Banco de leche materna Mejorar la calidad de vida 




VIH, mastitis, cáncer de 
mamas, abcesos, entre 
otros. 
Jabón portátil No existe en Nicaragua. 
Evitar la exposición a 
microorganismos. 
Mejorar la asepsia y 
antisepsia en Hospitales 
y Centros de Salud. 
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Centro especializado en 
Emergencia 
Evitar la sobrepoblación 
en los hospitales. 
Estabilizar pacientes 
graves. 
Plantillas para espolones Mejorar la calidad de vida 
de los pacientes con este 
problema. 
Disminuir las molestias 
en estos pacientes. 
Unidad de Intervención 
en Crisis 
No existe en Nicaragua. 
Es necesario valorar la 
salud mental de las 
personas. 
Pacientes postraumáticos 
(accidentes de tránsito, 
violaciones, pérdidas por 




No existe en Nicaragua. 
Evitar la sobrepoblación 
en el Hospital La 
Mascota. 
Niños que necesitan 
soporte psiquiátrico o 
psicológico. 




No existe en Nicaragua. 
 
Pacientes con cáncer. 




Después de realizar la lluvia de ideas se realizó un modelo donde se evaluaron 
criterios por medio de una puntuación de 1 al 5, donde uno es la puntuación  más 
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El proyecto con mayor potencial fue el servicio ¨Unidad de Terapia en Crisis¨ con 
una puntuación de 18.  
 
Descripción del servicio, características y necesidades que 
satisfice 
 
La Unidad de Terapia en Crisis, es un centro elaborado para ayudar y brindar 
soporte a personas que sufren cambios del estado de ánimo debido a distintas 
situaciones, entre las cuales encontramos: violencia intrafamiliar, accidentes 
automovilísticos por exposición a sustancias (drogas, alcohol), víctimas de abusos 
sexuales o desastres naturales.  
 
El proyecto estará ubicado en un lugar armónico con el propósito que los 
pacientes vayan superando sus estados de ánimos, el ambiente estará mezclado 
con la naturaleza con el objetivo de la relajación.  
 
La capacidad de la empresa será de 20 hospitalizados, separando a los pacientes 
por sexo. Además, se contará con 4 clínicas con personal calificado (psiquiatra y 
psicólogo) y una sala de psicoterapia que contará con un plan educativo y distintas 
metodologías en las que haya participación de los pacientes.  
 
Sector beneficiario:  
- Víctimas de violencia intrafamiliar. 
- Personas involucradas en accidentes de tránsito por exposición a 
sustancias (drogas, alcohol). 
- Víctimas de abusos sexuales. 
- Víctimas por desastres naturales. 
 
Justificación de la empresa 
 
La construcción del proyecto “Unidad de Terapia en Crisis” surge ante la 
necesidad de la población nicaragüense de mejorar la calidad de atención del 
estado mental, ya que es un problema en nuestro país principalmente porque no 
hay mejoramiento en el área psiquiátrica de atencion pública. 
 
La Unidad de Intervención en Crisis brindará un soporte médico-paciente mediante 
el seguimiento de estos, ayudándoles a superar sus crisis y mejorando su calidad 
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de vida. Además, tendrá distintos medios para la educación especializada a las 
personas que visiten dicho centro. 
 
El pueblo nicaraguense en ocasiones presenta problemas constantes ejemplo: 
desastres naturales y reintegración a la sociedad. Necesita opciones y médicos 
comprometidos con el estado mental del pueblo para apoyar mediante la atención 
brindada a las distintas clases sociales de Nicaragua. Ofreciéndoles la oportunidad 
de superar sus crisis y reintegrarse a la sociedad sin ser discriminados 
manteniendo la relación medico-paciente. 
 
Debido a que este tipo de personas se ven sumergidas en distintos círculos 
viciosos y caen constantemente en cambios del estado de ánimo afectando las 
relaciones con la familia y el entorno que los rodea. Por esta razón, nos vimos en 
la tarea de mejorar su calidad de vida y brindarles ayuda para lograr que salgan 
adelante.   
 























5 4 5 5 5 4 28 
 
Nombre de la empresa 
 
Luego de realizar un análisis de los nombres para la empresa se obtuvo como 
resultado ¨Unidad de Terapia en Crisis¨ como nombre de la empresa. Para esto 
hubo varias razones, tales como: 
- Refleja el servicio que se va a ofertar. 
- Nombre fácil de identificar. 






Giro de la empresa 
 
La unidad de Terapia en Crisis es una mediana empresa (PYME sin fines de lucro) 
dedicada a mejorar la calidad de vida, mejorar las crisis y reintegrar a sus 
pacientes a la sociedad brindando la mejor atención medico-paciente y 
asesorando profesionalmente a la población, clasificándose como una empresa de 
servicios sociales comprometida con el bienestar del pueblo nicaraguense.  
 
Ubicación de la empresa 
 
Terreno baldío, situado en Carretera al Borgoña, km 19.5, sobre la carretera 
principal. 
Propietario: Antonio Esgueva Gómez. 
 
Tamaño de la empresa 
 
Se iniciará como una pequeña empresa, con 8 trabajadores distribuidos en las 
distintas áreas de la empresa. Se estima un crecimiento sostenido al pasar el 
tiempo que llegue a convertirse en una mediana empresa y Unidad de Terapia en 
Crisis de referencia nacional con sucursales en distintos departamentos del país 




Brindar el apoyo necesario médico y psicológico a las personas que se encuentran 
en crisis, mejorando así la calidad de vida de estos pacientes en situaciones 
como: violencia intrafamiliar, accidentes de tránsito por exposición a sustancias 
(drogas, alcohol), abusos sexuales y desastres naturales. Promoviendo la 




Ser una empresa integral ante situaciones de crisis de cualquier estrato social 
cumpliendo con las cuatro ¨S¨: Sigiloso, sostenible, sustentable y solidario. 
Además, mejorar la calidad de las personas y re-integrarlas a la sociedad por 







Objetivos de la empresa 
 
Objetivo general:  
 
Brindar un servicio adecuado para la población con apoyo médico y psicológico 





- Proveer herramientas metodológicas a familiares y pacientes para que 
conozcan sobre las diversas patologías psiquiátricas. 
- Mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante el apoyo incondicional 
brindado en las consultas y charlas. 
- Organizar diferentes grupos de apoyo para que los pacientes logren 
integrarse a la sociedad sin dificultad. 
 
Objetivos a mediano plazo: 
 
Intervención de una gran masa de pobladores las cuales recibieron nuestro 
servicio y se sintieron satisfechos por la atención y dar a conocer nacionalmente la 
unidad.  
 
Objetivos a largo plazo: 
 
Ser una Unidad de Terapia en Crisis de referencia nacional para las personas que 
hayan experimentado algunas situaciones trágicas que deje secuelas en ellos 
mismo, ayudándolos a salir adelante. 
 
Ventajas y desventajas de la empresa 
Ventajas de la empresa 
 
Ofrecer un servicio único disponible en Managua – Nicaragua el cual brinda apoyo  
a las personas que se encuentran en crisis por situaciones postraumáticas como 
abusos sexuales, maltratos, accidentes de tránsito, asesinatos y personas que se 
encuentran en una situación difícil por las situaciones que le acontecieron. 
Además de la realización de un manejo integral a las personas que acudan a 







Desventajas de la empresa 
 
- La Unidad de Terapia en Crisis es un proyecto fácilmente imitable. 
- Los integrantes de la empresa pueden llegar a tener actitudes que pierdan 
la calidad de la empresa. 
- Necesitar a largo plazo personal disponible las 24 horas del día. 
- Necesitar personal calificado y capacitado en el área de Crisis. 
 
Análisis de la industria 
 
En el departamento de Managua, no se ha encontrado estudio acerca de unidades 
de intervenciones de crisis, en donde se hicieron visitas a doctores y doctoras 
psiquiátras  y se obtuvo lo siguiente: 
No se encuentra alguna asesoría o enseñanza acerca de la Unidad de Terapia en 
Crisis (UTC) en el área de Managua. 
Estas terapias serán atribuidas principalmente a personas con abuso sexual, 
personas que han sufrido accidentes de tránsito y que han matado a personas, 
con trastorno de la personalidad y personas deshauciados por desastres 
naturales. 
 
Descripción del servicio 
 
La empresa facilitará atención personalizada a los clientes tanto al nivel externo 
como interno.  
De manera externa, sitios publicitarios que informarán acerca de los pacientes, y 
de manera interna, se incorpora al sitio herramientas que faciliten las 
comunicaciones entre el personal de la empresa, sin importar su localización. 
 
En resumen, la Unidad de Terapia en Crisis les brinda los siguientes servicios: 
 
Terapias a pacientes que hayan sufrido con: 
  Abusos sexuales 
  Pérdidas de casas por desastres naturales 
  Accidente de tránsito 
  Muertes de personas por accidente de tránsito 
  Trastorno de la personalidad 
 
Calificaciones para entrar al área 
 
Calificaciones que poseen los emprendedores creadores de Unidad de Terapia en 
Crisis en Managua: 
1. Conocimientos en el  área del personal para brindar la accesoria necesaria 
y excelente a los pacientes con estos tipos de trastornos. 
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2. Conocimientos en el área administrativa. 
3. Doctores psiquiátras bien entrenados en el área de Unidad de Terapia en 
Crisis.  
Se cuenta con las mejores calificaciones debido a las preparaciones profesionales 
que les brindamos con años de experiencias en el personal, para poder brindar las 
mejores atenciones a una población que sufran estos tipos de crisis. 
 
Apoyos básicos para la empresa 
 
Apoyos necesarios para la empresa UTC (Unidad de Terapia en Crisis) de 
Managua. 
 











Lic. Aleyda Gutiérrez 
Lic. Josseling Guadamuz 
 
Enfermería: 
Lic. Elizangela López. 
 
Emergenciología: 




















Hay una alta incidencia de personas 
abusadas sexualmente, con 
accidentes de tránsito, que han 
cometido errores como asesinatos. 
Muchas personas pierden sus 
viviendas y materiales por desastres 
naturales. 
Amenazas 
Proyecto fácilmente imitable. 
Los integrantes de la empresa no 
brinden un servicio coordial perdiendo 
la calidad de la empresa. 
 
Fortalezas 
Gran número de personas que 
necesitan apoyo antes cualquier 
adversidad como: accidentes de 
tránsito, asesinatos por accidentes, 
abusos sexuales, etc., No se cuenta 
con otras instituciones que brinden 
estos servicios. 
Debilidades 
Necesidad de contratar personal 
disponible las 24 horas del día. 
Necesidad de tener personal 









El marketing es el proceso de planear precio, promoción, distribución y ventas de 
bienes y servicios que ofrece una empresa. El producto o servicio se define de 
acuerdo a preferencias del consumidor para esta manera crear un intercambio que 
satisfaga los objetivos de ambos. 
 
Objetivos del mercadeo 
 
A corto plazo: Que la población conozca la Unidad de Terapia en Crisis a la 
población y el servicio que se brindan, como es brindar ayuda en los siguientes 
casos: 
- Víctimas de violencia intrafamiliar. 
- Personas involucradas en accidentes de tránsito por exposición a 
sustancias (drogas, alcohol). 
- Víctimas de abusos sexuales. 
- Víctimas por desastres naturales. 
A mediano plazo: Beneficiar a mayor cantidad de personas con el apoyo de 
empresas privadas y ONG. 
 
 A largo plazo: Extender la Unidad de Terapia en Crisis a diferentes 
departamentos del país.  
 
Investigación de mercadeo 
 Tamaño del Mercado 
 
El tamaño de mercado elegido por la empresa está basado en la población 
general del departamento de Managua, el cual es de 1,374,025  habitantes según 
el censo poblacional realizado en el año 2005 por el INSTITUTO NACIONAL DE 
INFORMACION DE DESARROLLO (INIDE). 
 
 Consumo aparente 
 
Número de clientes potenciales es de 42 personas por semanas. 
El consumo unitario aparente es de 7 pacientes por día, 42 pacientes por 




 Participación de la competencia en el Mercado 
 
En Nicaragua, no existe una empresa como tal prestadora de este servicio. Lo 
único existente en este momento son especialistas que ofrecen consultas en 
servicios públicos o privados y se limitan a un selecto grupo. Por lo tanto, seria la 
única empresa en ofrecer en este tipo de servicio con la misión y visión de tener 
una amplia cobertura poblacional. 
 
Esto convierte a la Unidad de Terapia en crisis en pioneros del sector con un gran 
espiruto innovador y empredendor. 
 
Estudio del Mercado 
 Objetivos del estudio del Mercado 
 
- Saber si la población de Managua acudiría a la Unidad de Terapia en Crisis. 
- Conocer edad y sexo de las personas que tienen mayor aceptación hacia el 
proyecto. 
- Saber el motivo más frecuente por el cual las personas acudirían al centro. 
 
 Encuesta tipo 
 
El tipo de investigación seleccionada es exploratoria ya que esta tiene como 
objetivo principal brindar información y comprensión sobre la situación del 
problema que enfrenta el investigador, en esta etapa el proceso de investigación 
que adopta es flexible y no estructurado, además se basa en descubrir ideas y 
conocimientos. 
 
Entre los métodos establecidos para la investigación exploratoria esta: 
 Encuesta con expertos  
 Encuestas piloto 
 Datos secundarios (analizados cuantitativamente) 
 Investigación cualitativa 
 
En el caso de este plan de negocios se utilizará el método de encuestas piloto que 





La investigación según los resultados es Cuantitativa debido a que: 
a. Utiliza cuestionarios estructurados. 
b. Cuestionarios de respuestas cerradas. 
c. Utiliza muestras probabilísticas. 
d. Utiliza análisis de resultados estadísticos.  
e. Los resultados pueden ser generalizados a la población objetivo a la que 
se dirige el estudio. 
f. El error de investigación se puede medir.  
 
Tipo de diseño según el tipo de investigación: 
Tomado como referencia que el tipo de investigación empleada es la exploratoria 
su diseño será transversal, ya que este consiste en obtener una sola vez la 
información de una muestra dada, pero este diseño se divide en transversales 
simples y transversales múltiples, a continuación definiremos los dos: 
 Transversales simples: se extrae una muestra de encuestados de la 
población meta y se obtiene información de esta muestra una vez. 
 Transversales múltiples: es donde hay dos o más muestras de 
encuestados, y de cada muestra se obtiene información una sola vez.  
 
Luego de haber analizado ambos conceptos llegamos a la conclusión que nuestro 
diseño es transversal simple porque este facilita reunir la información de una sola 
muestra que ayudará a tomar decisiones relacionadas al giro del negocio. 
 
Tipo de fuente a utilizar en cada tipo de investigación: 
Para realizar la investigación de mercado de Unidad de Terapia en Crisis se 
empleará una fuente primaria de información que será el censo de la ciudad de 
Managua para delimitar una muestra a la cual se le realizará la encuesta piloto. 
 
Así mismo nos auxiliamos de fuentes secundarias de información a fin de 
identificar la demanda existente del servicio tomando como referencia sus 
experiencias previas, las variables de mayor importancia, es decir en que se 
necesita para ofrecer un servicio de calidad y darnos cuenta si las personas 
acudirían a la unidad. 
 
Fuente de datos:  
La fuente de datos que se empleará es la encuesta estructurada, ya que todas las 
preguntas han sido definidas y estandarizadas para todos los elementos de la 
muestra, de manera que el encuestador no pueda añadir, eliminar o cambiar la 
secuencia de las preguntas. De este modo, obtendremos los datos necesarios 




Cabe mencionar que estaremos en contacto directo con los encuestados para 
resolver sus dudas, de este modo podremos observar su reacción y su 
comportamiento ante el producto. 
 
 Aplicación de la encuesta 
 
Selección de  la muestra: 
Luego procedimos a segmentar el mercado utilizando la segmentación 
demográfica, que consiste en determinar la edad, sexo, nivel económico y 
ocupación. 
1,374,025  habitantes en el departamento de Managua. 
 
Cálculos del tamaño de la muestra 
 
Dado que la población que seleccionamos es infinita ya que es un número 
estimado a la población del departamento de Managua el procedimos a utilizar la 
siguiente fórmula, donde: 
 
Z= nivel de confianza. (95% = 1.96) 
p= probabilidad a favor. (50%) 
q= probabilidad en contra. (50%) 
N= total de la población. (1,374,025  ) 






Aplicando dicha fórmula obtenemos como resultado una muestra de 100 por lo 
que procederemos a utilizar el  muestreo probabilístico aleatorio simple a fin de 
identificar a las personas  que será considerada para aplicar la encuesta, para ello 
nos apoyaremos en la tabla de números aleatorios, donde elegiremos los primeros 
5 dígitos, tomado en cuenta que nuestra población también cuenta con 5 dígitos, y 


















Método o instrumentación utilizada por cada tipo de investigación: 
Seleccionamos la encuesta estructurada según el instrumento a utilizar en la 
investigación exploratoria, para determinar el número de consumidores 
potenciales de la población de Managua. 
La encuesta estructurada en el tipo de investigación exploratoria se caracteriza por 
estar diseñada para identifica lo que demanda la población, tomando en cuenta 
sus expectativas. 
 
Aporte o ayuda del diseño de investigación para cumplir cada objetivo del estudio:  
La selección del tipo de investigación exploratoria es útil para realizar esta 
investigación de mercados ya que facilita la consecución de los objetivos 
planteados, lo cual se detallará a continuación: 
• En primer lugar el método exploratorio facilitará información acerca de la 
aceptación de los clientes ante los productos que se ofrecerán en el negocio.  
• Otro aspecto es que permitirá el cruce de variables como: el rango edades del 
segmento que es entre 15-55 con el sexo para determinar quienes consumen más 
si los hombres o las mujeres y entre que edades está el rango de consumo 
frecuente. 
• Así mismo permite caracterizar a los clientes, porque es fundamental conocer 
que determinar la frecuencia de compra de estos y así tener conocimiento de sus 







                      Facultad de medicina de la Universidad Americana 
UAM 
 
El objetivo de dicha encuesta es conocer la opinión de las personas acerca de la 
elaboración de la Unidad de Terapia en Crisis en la cual se trataran los siguientes 
padecimientos: 
- Víctimas de violencia intrafamiliar. 
- Personas involucradas en accidentes de tránsito por exposición a 
sustancias (drogas, alcohol). 
- Víctimas de abusos sexuales. 
- Víctimas por desastres naturales.  
 
Sexo: F: _____        M: _____ 
Edad: 15-24: _____ 25-34: _____ 35 o más: _____  
 
1. ¿Cataloga usted el proyecto Unidad de Terapia en Crisis de interés 
social? 
 
 Si  No 
 
2. ¿Cree usted que el proyecto tenga un impacto positivo en la población 
establecida? 
 
Si  No 
  
3. ¿Desearía que se llevara a cabo el proyecto Unidad de Terapia en 
Crisis? 
 
 Si  No 
 
















5.¿Si usted padeciera algún trastorno emocional asistiría a Unidad de 
Terapia en Crisis? 
 
 Si  No 
 
6.¿Recomendaría usted  Unidad de Terapia en Crisis a algún familiar o 
amigo? 
 
Si  No 
 
7.¿Conoce usted algún lugar que ofrezca los mismos servicios que la 
Unidad de Terapia en Crisis? 
 
Si  No 
 
 Resultados obtenidos 
 
Para lograr una solución adecuada al problema planteado se definieron una serie 
de variables para ser objetos de análisis en la investigación de mercados, las 
cuales son: 
• Promedio de  edades y sexos de las personas que estén dispuestas a nuestra 
Unidad de Terapia en Crisis. 
• Nivel de aceptación de Unidade de Terapia en Crisis en la población de 
Managua. 
 
Técnicas de valoración de las variables: 
La técnica de valoración o medición que será aplicada a las variables que fueron 
descritas anteriormente son de carácter nominal, ya la moda será empleada como 
medida de tendencia central para identificar datos de mayor frecuencia, también 
se emplearán el uso de porcentajes. Con esto se pretende reconocer los atributos 













 Conclusiones del estudio realizado 
 
 
Descripción de la forma en que se analizará la información obtenida por cada 
tipo de investigación: 
Se desarrollarán análisis estadísticos de los datos, lo cual manifiesta que las 
variables son de carácter cuantitativo y el nivel de medición es de carácter ordinal, 
ya que implica un orden lógico para realizar la medición. 
 
Tipo de análisis estadísticos: 
Será de carácter estadístico y el tipo de análisis que se realizará es la moda como 
medida de tendencia central, ya que se pretende identificar los datos de mayor 
frecuencia. 
Mediante la realización de múltiples encuestas pudimos constatar que las 
personas apoyan la ejecución del proyecto sería viable. 
 
Distribución y puntos de venta 
 
La distribución, en este caso, es el proceso que consiste en hacer llegar 
físicamente el producto al consumidor. Para que la distribución sea exitosa, el 
producto debe estar a disposición del potencial comprador en el momento y en el 
lugar indicado.  
 
Sistema de distribución: 
Ya que se trata de un servicio y solamente tiene un punto de venta la distribución 
se realiza de forma directa, es decir el proveedor al consumidor directo. El punto 
de venta estará Ubicado geográficamente: Terreno baldío, situado en Carretera al 
Borgoña, km 19.5, sobre la carretera principal. 
 















Proveedor del servicio:                     El equipo de profesionales a cargo. 
Coordinador:                       Director General Maria Teresa Esgueva Martinez. 
Consumidor final:                     Personas que acuadan a la Unidad de Terapia 
en Crisis. 
 
Promoción del servicio 
Publicidad 
 
Como toda empresa nueva en el mercado su objetivo es dar a conocer el producto 
o servicios que brindan a su mercado potencial y posteriormente realizar distintas 
estrategia para fidelizar a sus clientes actuales. 
Por medio la pregunta. ¿Por qué medio le gustaría enterarse de este nuevo 
lugar?, realizada en la encuesta se decidió por la siguiente mezcla de publicidad. 
1. Redes sociales 36% 
2. Televisión 27% 
3. Periódico 17% 
4. Radio 11% 




La promoción de ventas se debe llevar a cabo para que el cliente ubique el 
servicio de la empresa en el mercado, se piensa en la siguiente promoción, 
semana de apertura consulta gratis, para dar continuidad al paciente la segunda 
consulta será a mitad de precio y se le dará descuente en su medicamento. 
 
 Marca  
 
Para facilitar que el cliente se identifique con la empresa se creó un nombre 






Eslogan: “Por lo que estás pasando, estamos a tu servicio” 
 
Esta idea surge basado principalmente en la problemática por el cual los pacientes 
sufren, esta frase engloba el pasado y el presente. Necesitando apoyo en las 
siguientes situaciones:  
- Víctimas de violencia intrafamiliar. 
- Personas involucradas en accidentes de tránsito por exposición a 
sustancias (drogas, alcohol). 
- Víctimas de abusos sexuales. 










Fijación y políticas del precio 
 
Fijación y política de precio: 
El precio es la cantidad de dinero que se paga por un bien o un servicio, la fijación 
de precio es de suma importancia ya que este influye en la percepción que tiene el 
consumidor final sobre el servicio brindado. 
La empresa decidió introducirse al mercado con un precio bajo para atraer a 
mayor cantidad de personas. El costo de consulta será de 300 córdobas neto. 
 
Políticas de mercado: 
- Se otorgaran en descuento en medicamentos. 
- Los precios de consulta son muy flexibles con respecto al mercado. 
 
Plan de introducción al Mercado 
 
Es la estructuración de acciones concretas a la realizar en los primeros meses de 
desarrollo de una empresa para garantizar el éxito para entrar en el mercado, se 
deben de tomar en cuenta la manera en que se dará a conocer la empresa, 
clientes potenciales y como se posicionará en el mercado. 
 
El plan de introduccion de ventas al Mercado, se basa en 2 procesos: 
1. A través de volantes y mantas. 
2. A través de jornadas o campañas en lugares centricos, de promocion de la 
necesidad de la educacion en ciertos problemas de salud (en especial a los 
que se dara cobertura); para simulntaneamente hacer conciencia en la 
poblacion y cubrir la necesidad de las personas. 
 
Riesgos y oportunidades del Mercado 
 
Oportunidades 
Hay una alta incidencia de personas 
abusadas sexualmente, con 
accidentes de tránsito, que han 
cometido errores como asesinatos. 
 
Muchas personas pierden sus 




Proyecto fácilmente imitable. 
 
Los integrantes de la empresa no 
brinden un servicio cordial perdiendo 





Gran número de personas que 
necesitan apoyo antes cualquier 
adversidad como: accidentes de 
tránsito, asesinatos por accidentes, 
abusos sexuales, etc.,  
No se cuenta con otras instituciones 
que brinden estos servicios. 
Debilidades 
Necesidad de contratar personal 
disponible las 24 horas del día. 
 
Necesidad de tener personal 




Hay una alta incidencia de personas 
abusadas sexualmente, con 
accidentes de tránsito, que han 
cometido errores como asesinatos. 
 
Muchas personas pierden sus 
viviendas y materiales por desastres 
naturales. 
Acciones a realizar 
Ofrecer el servicio a la población 
involucrada en alguna de las 
situaciones antes mencionadas. 
 
Brindar apoyo físico y mental a las 
personas que sufrieron o sufren 
situaciones traumáticas. 
Amenazas 
Proyecto fácilmente imitable. 
 
Los integrantes de la empresa no 
brinden un servicio cordial perdiendo 
la calidad de la empresa. 
 
Acciones a realizar 
 
 
Brindar charlas para mejorar el trato y 
calidad de atención a la a población 
para así poder crecer como empresa. 
 
Sistema y plan de ventas 
 
El servicio se ofertará de forma directa (productor-consumidor) no se pagará 
ninguna comisión a los trabajadores y la estimación de consultas mensuales es de 
42 personas, esto quiere decir 7 consultas por días el cual nos deja un equivalente 













Marketing Finanzas  
Personal 












Objetivos de producción 
 
Corto plazo: Generar una influencia de personas las cuales asistan a la Unidad 
de Terapia en Crisis ubicada en Ticuantepe, así mismo las personas que asistan 
que se lleven una buena impresión de la unidad y que aumenten el número de 
personas que asistan a la empresa. 
 
Mediano plazo: Se espera aumentar el nivel del número de personas que acudan 
a la unidad para recibir atención integral, ejemplo si acuden 2100 personas 
inicialmente, aumentarlo a 4200 personas asistentes. 
 
Largo plazo: Se espera una asistencia de aproximadamente de 5000 personas 
por año. 
 
Especificaciones del servicio 
 
El servicio es una Unidad de Terapia en Crisis, la cual va a tener parqueo, una 
recepción, un consultorio en los cuales se brindara la atención a todos los 
pacientes o personas que acudan a la UTC (Unidad de Terapia en Crisis), donde 
se brinde un manejo integral a la población en general que sufra alguna situación 
adversa como violencia intrafamiliar, abusos sexuales, accidentes de tránsito en 
donde las personas implicadas sufren situaciones o viven situaciones como 
muerte de alguna persona por el accidente, nos enfocaremos principalmente en 
tratar a los pacientes que se encuentran en crisis aguda debido al trauma mental, 
emocional, físico ocurrido.   
 
Descripción del servicio 
 
El objetivo fundamental de la empresa se basa en un proyecto social, en el cual el 
proceso de prestaciones principalmente se basa en captar a las personas que se 
encuentren en crisis aguda por las distintas situaciones adversas las cuales 
sufrieron. Nos enfocaremos en dar un seguimiento adecuado a estas personas, 
esto debe ser estricto por parte de los integrantes de nuestra unidad como del 
propio paciente el cual debe asistir a cada cita que se le indique para asegurarnos 
de identificar y tratar la causa, así mismo con el tiempo ayudar a estas personas a 
superar su crisis. Posteriormente, se logrará el objetivo de sacarlos de las crisis 
aguda, brindarles recomendaciones generales que seguirán para evitar recaer en 
otra crisis aguda similar, tendremos un sistema de atención 24 horas al día en los 
cuales las personas que acudan a la unidad reciban atención en cualquier 
momento que lo necesite, los días libre contaremos con personal también para 




Diagrama del flujo de proceso 
 
Inicialmente el proyecto es una entidad social, no es la realización de ningún 
producto pero todo lo necesario que llevara el diagrama de flujo del proceso son: 
 
Determinar el local donde se llevara a cabo el proyecto de Unidad de Terapia en 
Crisis 
El encargado de marketing brinda la información a todas las personas para que 
acudan a la unidad 
Dar seguimiento a la población o pacientes potenciales que acudirán a la unidad 
Recursos humanos debe realizar un reclutamiento de las personas que laboraran 
en nuestra empresa 
Valorar la aprobación de los pacientes o población potencial que acudirán a la 
unidad 
Incorporar e iniciar las actividades de la Unidad de Terapia en Crisis 
 
Características de la tecnología 
 
La Unidad de Terapia en Crisis en cuanto a tecnología no requiere de ningún tipo, 
debido a que es un proyecto social en donde se aplicará el conocimiento de los 
integrantes de la unidad, debido a que estos son los que darán respuesta a la 
población potencial que acuda a la unidad, en este proceso no requiere de ningún 




Equipo Cantidad Marca 
Computadora personal 2 HP 
Impresora  1 HP 
Modem 1 Motorola 
Muebles de oficina Cantidad Marca 
Escritorio 2  
Mesas 1  
Sillas 9  
Teléfonos 3 Claro 
Línea telefónica 3 Claro 
Camillas 2  
Abanicos 3 Parker 
Instalaciones Cantidad Marca 
Clínicas 1  
Baños 2  
Recepción 1  




Los servicios necesarios para atender a la población en general que utilizaran en 
la Unidad de Terapia en Crisis son principalmente: computadoras las cuales 
cuenten con acceso a internet, el cual está dado por un modem, también debe de 
disponer de una línea telefónica para atender las necesidades de la población y 
también la luz eléctrica (energía) para poder operar en nuestras instalaciones. 
 
Las instalaciones necesarias para llevar a cabo el proyecto son: 1 clínica la cual 
tiene su baño privado, su escritorio, tres sillas, una camilla, un teléfono. También 
consta de una recepción y su parqueo de aproximadamente 5 vehículos 
inicialmente, con área física aproximada de unas 800 varas cuadradas. 
 
Los integrantes de la unidad están capacitados para dar el mantenimiento a los 
equipos utilizados (computadoras, impresora, modem) siendo un equipo 
capacitado el cual puede dar el mantenimiento adecuado y revisión continua de 
los instrumentos utilizados por la unidad, también para proyección de las 









Sillas 9 (3 en una clínica, resto para 
recepción) 
Lápiceros Bolsa (10 lápiceros) 
Abanicos 3 




Para llevar a cabo la empresa cabe mencionar que esta no utiliza materia prima 
pero si servicios necesarios sin los cuales sería imposible atender las demandas 
los cuales son mencionado en la tabla y así corresponder a lo requerido por la 




La empresa Unidad de Terapia en Crisis no utiliza materia prima pero para llevar a 
cabo el servicio y para las prestaciones se requiere de elementos mencionados en 






Acceso a internet Claro 
Teléfono Claro 
Servidor Casa claro 
Laptop María Esgueva, Allan Rivera, José 
Vivas, Jean Torres 
Escritorios, sillas, abanico y papelería María Esgueva, Allan Rivera, José 
Vivas, Jean Torres 





Identificación de proveedores y cotizaciones 
 
En la Unidad de Terapia en Crisis, su capacidad instalada y la cual será la misma 
capacidad actual en cuanto a las consultas brindadas se explica en la tabla, pero 
cabe mencionar que esto es un promedio establecido por día, semana y año, así 




1 día 7 consultas por día 
1 semana 42 consultas por semana 
1 año 2184 consultas por año 
 
Capacidad instalada en la planta 
 
Como se menciono anteriormente la empresa para su funcionamiento no consta 
de materia prima, pero sí de ciertos servicios que son fundamentales para su 
desarrollo, se determino que se dispondrá de materiales de reserva para evitar 
que se afecte el funcionamiento de la Unidad de Terapia en Crisis la cual no se 
vea afectada por escases de materiales necesarios, para esto establecimos el 
siguiente punto de reorden: 
 






Papelería 100 unidades 
Lápiceros 30 unidades 
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Sillas 3  
Abanico 1 
 
Ubicación de la empresa 
 
La ubicación de la empresa es kilómetro 19.5 carretera a la Borgoña, en 
Ticuantepe – Managua, este es un punto muy transitado con fácil acceso para 
nuestra clientela ya que por aquí pasa el transporte público (bus) donde las 
personas que tienen dificultad de transporte por falta de vehículo les será fácil y 
barato acudir en bus, también atraeremos a la población de la ciudad de Managua 
y la población de Ticuantepe generando así mayor clientela para la Unidad de 
Terapia en Crisis. 
 
Distribución de planta 
 
Se basa principalmente en 1 clínica la cual tendrá su respectivo baño, la recepción 
donde estarán los pacientes en espera para ser atendidos precozmente, tendrá su 
área de parqueo para aproximadamente 5 carros, en la clínica habrá un escritorio, 
el cual tendrá lapiceros, papelería, computadora portátil y las sillas (3 sillas en el 
consultorio), en el área de recepción se contará de un escritorio y 
aproximadamente unas 10 sillas de espera, en total consta de un terreno 














Mano de obra requerida 
Mano de obra total requerida 
 
Actividad Núm. De personas Tipo de habilidad 
Dirección general 01 Experiencia en dirección 
general de empresas, 
bilingüe 
Marketing  01 Experiencia en 
marketing y ventas de 
una empresa 
Asuntos financieros y 
contables 
01 Estudios de 
administración de 
empresas y contaduría  
Atención de la población 
(pacientes) 
05 Estudios y conocimiento 
de medicina general, 
psiquiatría, psicología 




Mano de obra total requerida: para llevar a cabo nuestra la empresa se necesita: 
1 persona en la dirección general, 1 persona en marketing, 1 persona encargada 
de los asuntos financieros y contables de la empresa, 5 personas encargadas de 
la atención de la población (pacientes), 1 secretaría. 
 
Procedimientos de mejora continua 
 
Para una mejora continua se llevaran  a cabo los siguientes aspectos: 
• Se realizaran encuestas cada 3 meses para conocer la opinión de las 
personas que son tratadas en la Unidad de Terapia en Crisis, valorando si 
están satisfechos con el servicio brindado, si cumple sus expectativas y si 
satisface las necesidades por la cuales acuden a la UTC (Unidad de 
Terapia en Crisis). 
• Se realizaran constante charlas con el persona de la empresa, para que 
brinden un servicio excelente, con una adecuada atención en los aspectos: 
laborales, trato a la población, cordiales, amables, educados para así 
mejorar la atención y por ende aumentar la afluencia de personas a la 
empresa. 
• Mejora continua en las áreas de servicio de la empresa: atención a la 
población, dirección general, marketing, logrando así los objetivos 
propuestos de la empresa en cuanto a cantidad de personas que acudan 




• Siempre tomar en cuenta los meses anteriores en cuanto a cantidad de 
personas que acuden, para que en los meses siguientes nunca baje el 
número de personas que ingresen a la unidad en busca de atención. 
• A medida que se da el crecimiento de la empresa, proponer precios más 
favorables para la población y que todas las personas reciban atención, ya 
sea personas que estén bien económicamente, como personas que no lo 
estén, implementado los mejores precios. 
 
Programa preoperatorio de producción 
 
Actividad Personal encargado Periodo de realización 
Comprar equipo y 
acondicionar el área de 
trabajo 
María Esgueva 15-30 junio- 2015 
Contratar personal Allan Rivera 15-30 junio- 2015 
Instalar los servicios 
necesarios 
Jean Torres 15-30 junio- 2015 
Selección de pacientes 
potenciales 
José Vivas 15-30 junio- 2015 
Valoración del 
funcionamiento 
María Esgueva 1-05 julio- 2015 
Aumentar la publicidad 
de la unidad de terapia 
en crisis 




Número total de días                                                     25 días 
Fecha de arranque                                                        15-06-15 
 
Diagrama de Gantt 
 
Tarea Días  
 15 17 19 21 23 25 27 29 30 01 03 05 07 09 10 
Comprar equipo y 
acondicionar el área 
de trabajo 
 
Contratar personal  












Aumentar la publicidad 




































Objetivos del área organizacional 
 
Organizacionalmente la empresa establecerá la distribución de las 
responsabilidades y actividades de manera equitativa que se decidirán realizar, de 
modo que así que a todos los integrantes del proyecto se le facilite el trabajo en 
equipo y cumplir los objetivos (generales y específicos) establecidos de la 
empresa. 
 































Puestos o función Responsable 
Dirección general  María Teresa Esgueva  
Marketing Jean Torres 
Finanzas Juan Gabriel Bermúdez 
Recursos humanos Allan Rivera 
Personal administrativo José Rodolfo Vivas 
 
Funciones generales y específicas de la empresa 
 
Contabilidad y finanzas:  
Funciones generales: realizar una eficiente operación financiera, manteniendo la 
contabilidad del proyecto al día y realizando un informe mensual del estado 
financiero de la empresa. 
Funciones específicas: presentar registros financieros diarios (inventarios, cuenta 
si la hay en banco, presentar balance general de la empresa y resultados 
obtenidos, realizar comparaciones con los períodos para valorar altas o bajas, 
pagar impuesto que carga la empresa, organizar y controlar todas las actividades 
del área contable. 
 
Marketing:  
Función general: difundir de manera rápida los servicios que se brindan en nuestra 
unidad de intervención en crisis para aumentar el número de pacientes que 
acuden a la empresa. 
 
Funciones específica: crear estrategias para promoción de la unidad, evaluar el 
mercado o pacientes potenciales que acudirán a la empresa e aumentar su 
crecimiento, determinar los precios en cuanto a las consultas brindadas, definir 
una meta en cuanto a asistencia de la población a la UTC (Unidad de Terapia en 
Crisis). 
 
Recursos humanos:  
Funciones generales: mantener una buena relación laboral entre los integrantes 
del proyecto, encargarse del reclutamiento del personal que se necesitara para 
mejor funcionamiento de la empresa, adiestrar a los nuevos integrantes en cuanto 
a los objetivos de la empresa, la misión y la visión para todos tener una misma 
dirección. 
 
Funciones específicas: responsabilizarse de las relaciones laborales, instruir a los 
integrantes a ser respetuosos, amables, capacitar a los empleados, evaluar el 
desempeño personal de cada integrante de la empresa, registrar legalmente a 





Reclutamiento del personal 
 
Medio de reclutamiento Costo 
Periódico 324 cordobas 
Presupuesto total 1296 cordobas 
 
Redacción del anuncio:  
Empresa unidad de intervención de crisis, solicita 1 secretaria con certificado de 
bachillerato, interesadas contactarse al número 86850606, horario de 8-12, 1-4. 
Costo por línea en el periódico 108 cordobas, son 3 líneas, equivalen a 324 
cordobas por día, por un total de 4 días. 
 
Selección del personal 
 
Primero se valorará la solicitud de empleo que se soliciten. Posteriormente, se 
realizará una entrevista con el empleado que realizó la solicitud de empleo, luego 
un examen para corroborar la capacidad del personal, se valorará la validez de 
certificados presentados y el encargado de recursos humanos seleccionará al 
personal requerido. 
 
Director de recursos humanos: Allan Rivera, aplicara el examen y dirigirá la 
entrevista. 
 
Los costos relacionados a la realización del examen, realización de entrevista, 
comprobación de certificados: no tendrá ningún costo. 
 
Contratación del personal 
 
La Unidad de Terapia en crisis está integrada con profesionales independientes 
(en nuestro caso principalmente médicos), es decir personas las cuales cuentan 
con su título de profesionales, las cuales tengan experiencia en cuanto a trabajar 
con personas que se encuentren en crisis, cada integrante del proyecto debe ser 




En nuestra Unidad de Terapia en Crisis, se deben seguir los siguientes aspecto: 
cada integrante de la empresa debe ser responsable, amable y tratar de manera 
adecuada a todos los pacientes, los médicos deberán brindar un manejo integral 
no solo apoyo psicológico y emocional, atender a la máxima cantidad posible de 
pacientes siempre y cuando se brinde el mejor servicio posible, la persona que no 
cumpla con estos requisitos se remunerara de su cargo y no se contratara de 
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nuevo en la unidad, ya que solo personal capacitado que brinde un adecuado trato 
a la población que acuda será el que integre nuestra empresa, tener acuerdos con 
cada trabajador en cuanto a formas de pago, confidencialidad de la empresa, 
prestaciones de acuerdo con la ley. 
 
Proceso de inducción 
 
Persona que realizara la inducción: Allan Rivera, encargado de recursos humanos 
y la directora general María Teresa Esgueva de la Unidad de Terapia en Crisis. 
 
Proceso de inducción que se seguirá: presentar las características que destacan a 
nuestro unidad, presentar la misión y la visión, informar de los principios y valores 
que rigen nuestro proyecto, características del puesto en que se desempeñará la 
persona, capacitación acerca del trato y manejo que se brindará a los pacientes y 
tipo de población con la que trabajaremos. 
 
Material que se utilizará en el proceso de inducción: presentar los datos más 
relevantes de la empresa mediante presentación de powerpoint proyectada con un 
data show, cada uno de las personas que acudan a inducción se les entregará un 
documento en físico con todas las especificaciones del proyecto. 
 
Costos del proceso: no incluirá costo debido a que la inducción la realizaran 2 de 
los 4 fundadores del proyecto, no se necesitará mayor personal para llevarla a 
cabo, los únicos costos que pueden sobre llevar son los documentos físicos por 
medio de los cuales se darán a conocer los datos más relevantes de la Unidad de 
Terapia en Crisis. 
 
Programa de entrenamiento y capacitación 
 





las funciones de la 
empresa, primeramente 
las instalaciones que es 
fundamental conocer 
con lo que se cuenta 
para salir adelante, en 
cuanto a los empleados 
del área de marketing 
informarles y darles a 
conocer todo acerca de 
nuestro proyecto, la 
misión y visión para que 
ellos de una manera 
En adiestramiento no se 
gastará dinero debido a 
se llevará a cabo por 
directores de la 
empresa, solo se 
gastará en cuanto a si 




adecuada puedan hacer 
que la población acuda 
a nuestra unidad por 
medio de la publicidad  
donde se les brinde el 
mejor manejo, en 
nuestro caso es un 
manejo integral, los 




Puesto Tipo de capacitación Costo 
Marketing, recursos 
humanos 
El gerente de cada zona 
deberá informar y 
anunciar cualquier 
modificación que se 
realice en alguna de 
estas áreas, las cuales 
no sufren muchas 
modificaciones, pero si 
se dan deben capacitar 
a los empleados para 
que todos se ayuden 
entre si, la capacitación 
debe ser un proceso de 
manera continua. En 
cuanto al área de 
marketing 
principalmente si se 
introduce un dispositivo 
nuevo en la unidad, se 
debe realizar una 
capacitación para que 
todos los empleados 
puedan usar de manera 
equitativa con los 
dispositivos que se 
cuenta. 
Al igual que el 
adiestramiento la 
capacitación no tiene 
costo muy elevados, lo 
que si hay que invertir 
es el tiempo necesario 
para capacitar a todo el 
personal de la empresa. 
 
Defina el sistema de detección de necesidades de capacitación: las 
capacitaciones al personal de la empresa, estarán basadas principalmente en los 
avances o innovaciones tecnológicas en cuanto a instrumentos que ingresen a la 
empresa, para asi tener un personal altamente capacitado, los cuales puedan 
manejar los equipos dentro de la unidad, esta capacitación debe de ser de manera 
continua ante cada innovación que se realice o algún cambio dentro de la 
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empresa, para que así haya una buena relación entre el personal y se ayuden 
entre si. 
 
Administración de sueldos y salaries 
 














































Total    39150 
córdobas/mes 
 
Debido a que la empresa cuenta con que los propietarios e directores generales 
de cada sector son profesionales independientes no se emiten prestaciones, solo 
a la secretaria se emiten prestaciones el cual corresponde al 36% 
aproximadamente de su salario. 
 
Acciones concretas para la mejora de calidad de vida del 
trabajador y su familia 
 
En las bases del proyecto se precisa de una excelente comunicación este el 
personal que labora en la empresa, para que así todos tengan una buena relación 
de trabajo, además todos tengan una motivación para llegar el día a día, ya que 
una buena comunicación lleva a un mejor trabajo en equipo y favorece a la 
empresa logrando el respeto de las opiniones de cada quien, así mismo que se 
entiendan de manera adecuada cual es la función principal de cada trabajador 
para poder ayudarse entre todos a realizar las actividades establecidas. Esto 
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llevara a que el proceso sea un éxito, para mejorar la calidad del trabajador y de 
su familia principalmente valoraremos el desempeño de cada trabajador de 
manera mensual, el que realice su trabajo de la manera establecida, cumpliendo 
todos los requisitos y normativas que tiene la empresa, se le dará un extra es decir 
será recompensados por su desempeño, esto desencadenara motivar a todos 
para hacer mejor su trabajo, creando un competencia laboral pero de manera muy 
sana, honrada, respetuosa, etc. 
 
Forma de régimen más conveniente para la empresa 
Forma de constitución de la empresa 
 
La empresa de Unidad de Terapia en Crisis se constituirá por una sociedad 
anónima con actividad empresarial, los integrantes del grupo que constituyen la 
sociedad son: María Esgueva, Allan Rivera, Jean Torres, José Vivas, ubicada en 
Ticuantepe municipio de Managua, lo decidimos así debido a que el proyecto 
surge por iniciativa de este grupo mencionado anteriormente porque en nuestro 
país hay muchas personas que sufren situaciones adversas como: accidentes de 
tránsito graves, abusos sexuales, violencia intrafamiliar que les dejan secuelas 
emocionales y psicológicas por el trauma ocurrido, así mismo estos pobladores no 
cuentan con el apoyo necesario para afrontar y salir de estas adversidades, esta 
es la base fundamental del origen de nuestro proyecto. 
 
Aspectos fiscales a considerar 
 
Unidad en Terapia en Crisis presentará su proyecto al ministerio de salud (MINSA) 
debido a que se basa principalmente en la salud, pero como lo indica la 
organización mundial de la salud, no solo en la ausencia de enfermedad, sino en 
el estado de bienestar tanto físico, mental, emocional, psicológico y el ente 
regulador es el MINSA. Principalmente los aspectos legales consistirán en: 
solicitar el formulario para cumplir con todos los aspectos legales que necesita una 
microempresa, cumplir y llenar los formulario entregados, incluir una el acta y 
documentos requeridos para la certificación de nuestra empresa, entregarlo al 
ministerio de salud (MINSA) ya que son el ente que se encarga de la salud a nivel 
nacional y por ultimo esperar la respuesta del MINSA. 
 
Aspectos a considerar en la contratación 
 
Primeramente se debe mencionar el contrato de trabajo el cual debe ser 
asesorado por un abogado, en este se deben incluir 5 aspectos fundamentales 
como son: datos personales generales del trabajador, tiempo de duración del 





Siempre tener en cuenta los aspectos laborales, que la legislación obliga: seguro 
social: todos los trabajadores de la empresa deben contar con un seguro social, 
también se debe contar con un sistema de ahorro para el retiro el cual solo 
consiste en realizar los trámites en un banco nacional, para esto se necesitan 
datos personales del trabajador, numero de asegurado de cada trabajador del 
proyecto. 
 
Aspectos legales a considerar en la contratación 
 
 
Se deberán realizar los siguientes trámites: 
Constitución como Unidad de Terapia en Crisis de sociedad anónima integrada 
por: María Esgueva, Allan Rivera, Jean Torres, José Vivas, este proceso se llevará 
a cabo en juzgado civil- sin ningún costo. 
Inscripción del proyecto en el MINSA, registro de la propiedad para poder iniciarlo 
y llevarlo adelante legalmente. 
 
Inscripción del proyecto en el registro de la propiedad: 
Para obtener la patente del proyecto se proporcionaran todos los datos de la 
empresa, sus principales características como: visión, misión, objetivos, 
justificación para tener un documento legal donde nadie pueda ocupar nuestro 
proyecto o imitarlo y si en alguna ocasión decidimos vender todo el proyecto 
contar con nuestra patente, así mismo se deberán realizar los pagos necesarios 
para obtener la patente de la empresa, posteriormente esperar la realización de 









ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO QUINCE (15). “CONSTITUCION 
DE SOCIEDAD ANONIMA”.  
En la ciudad de Managua a las nueve y quince minutos de la mañana, 
del día viernes quince de mayo del año dos mil quince , ANTE MI: 
Noelia Esmeralda Saravia Castillo , Abogada y Notaria Pública de la 
Republica de Nicaragua, con domicilio y residencia en la ciudad de 
Managua, con cedula de identidad numero: cero, cero, uno, guión, 
dos, cinco, uno, uno, nueve, cero, guión, cero, cero, tres, dos, letra "S" 
(001-251190-0032S), debidamente autorizado para cartular por la 
Excelentísima Corte Suprema de Justicia por un quinquenio que expira 
el día catorce de marzo del año dos mil dieciséis, comparecen; María 
Teresa Esgueva Martínez, soltera, estudiante, del domicilio de 
Managua, con cedula de identidad cero, cero, uno, dos, cuatro, cero, 
tres, nueve, cuatro, cero, cero, uno, cero, letra P¨ (001-240394-0010P) 
Allan José Rivera Morales , soltero, estudiante, con domicilio en 
Managua, con cedula de identidad dos, cuatro, uno, dos, cero, cero, 
cinco, nueve, cuatro, cero, cero, cero, uno, letra "H" (241-200594-
0001H); José Rodolfo Vivas Rodríguez, soltero, estudiante, del 
domicilio de Chinandega, con cedula de identidad cero, ocho, uno, 
dos, seis, cero, cinco, nueve, cinco, cero, cero, cero, cuatro ,letra “L” 
(081-260595-0004L)”; Jean Epifanio Torrez Gutierréz, soltero, 
estudiante, con domicilio en Managua, con cedula de identidad cero, 
cero, uno, dos, dos, cero, nueve, nueve, tres, cero, cero, tres, tres, 
letra "E" (001-220993-0033E). Todos los comparecientes son mayores 
de edad. Doy fe de conocer a cada uno de los comparecientes y de 
haber tenido a la vista los documentos de identidad a que hice 
mención, de igual manera doy fe de que los comparecientes son 
plenamente capaces para contratar y obligarse especialmente para el 
otorgamiento de este acto en el que proceden en su propio nombre e 
interés exponiendo:  
 
Constitución de Sociedad Anónima; que han decido constituir y 
organizar una sociedad de carácter anónima la cual constituyen en 
este acto y disponen que dicha sociedad se regirá por las normas que 
se expresaran a continuación: y los que señale los estatutos y en su 
efecto en lo que dispongan las leyes de la republica de Nicaragua por 




CLAUSULA PRIMERA (DENOMINACION Y DOMICILIO): la sociedad 
se denominará: “UNIDAD DE TERAPIA EN CRISIS”. Tendrá su 
domicilio en la ciudad de Managua, Republica de Nicaragua, pero 
podrá establecer agencias y sucursales en cualquier lugar de la 
Republica de Nicaragua. CLAUSULA SEGUNDA: (OBJETO): el 
objeto primordial de la empresa “UNIDAD DE TERAPIA EN CRISIS”. 
Es de atraer el mayor número de pacientes y ser una Unidad de 
Terapia en Crisis a nivel nacional que mejore la calidad de vida de los 
pacientes desde la primera consulta. Es un emprendimiento social que 
tiene como finalidad concientizar, dar seguimiento y atender pacientes 
postraumáticos para mejorar la calidad de vida de estos y reintegrarlos 
a la sociedad. Teniendo una relación medico-paciente que aporte un 
bienestar social y genere un mejor estilo de vida en las distintas 
comunidades del país. La Unidad de Terapia en Crisis, es un centro 
elaborado para ayudar y brindar soporte a personas que sufren 
cambios del estado de ánimo debido a distintas situaciones, entre las 
cuales encontramos: Violencia intrafamiliar, accidentes 
automovilísticos por exposición a sustancias (drogas, alcohol), 
víctimas de abusos sexuales o desastres naturales. La unidad podrá 
dar cumplimiento a sus fines. Debido a que este tipo de personas se 
ven sumergidas en distintos círculos viciosos y caen constantemente 
en cambios del estado de ánimo afectando las relaciones con la 
familia y el entorno que los rodea. Por esta razón, nos vimos en la 
tarea de mejorar su calidad de vida y brindarles ayuda para lograr que 
salgan adelante. Para el logro del objeto de la sociedad esta podrá 
contratar de forma permanente o temporal a profesionales (médicos), 
empleados y trabajadores, para los anteriores efectos la sociedad 
podrá ejecutar y celebrar todos los actos y contratos civiles y 
comerciales que sean necesarios convenientes o contundentes a los 
fines que se propone y gozara en sus relaciones con los terceros de la 
misma capacidad jurídica de los particulares, excepto para aquellos 
actos que sean peculiares de las personas naturales. CLAUSULA 
TERCERA: (DURACION). La duración de la sociedad será de 
cincuenta años contados a partir de la inscripción de esta escritura en 
el Registro de la propiedad en la Ciudad de Managua, pero 
prorrogarse por otro periodo igual si así lo decide la Asamblea General 
de Accionistas. CLAUSULA CUARTA: (ADMINISTRACION Y 
REPRESENTACION). La administración y representación de la 
Sociedad corresponde a una Junta Directiva que también podrá ser 
conocida como Junta de Directores o Directorio que estará compuesta 
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como mínimo de unos cinco Miembros que serán : director general, 
recursos humanos, marketing, finanzas, producción, Los miembros de 
la Junta Directiva serán electos por la Junta General de Accionistas 
por mayoría de votos y por un periodo de tres años, pudiendo ser 
reelectos. Esta junta de directores tendrá a su cargo el manejo , 
dirección, y administración de los negocios sociales, salvo las que las 
leyes , el acto constitutivo y los estatutos confieran a reserva a la Junta 
de Accionistas y gozara de las más amplias facultades de 
administración y aun de disposición que corresponda a un mandatario 
generalísimo sin restricción alguna de conformidad con el Arto 3295c. 
y podrá constituir a nombre de la sociedad toda clase de mandatarios 
sean generalísimos, generales o especiales con las facultades que 
estime convenientes decidiendo y autorizando los negocios de la 
compañía sin restricciones de ninguna especie, resolviendo, 
contratando y contrayendo las obligaciones que considere oportuno 
para el buen manejo y funcionamiento de la sociedad. CLAUSULA 
QUIINTA: (ASAMBLEA  GENERAL DE ACCIONISTAS) (ASAMBLEA 
DE ACCIONISTAS). La sociedad será gobernada por la Asamblea 
General de Accionistas, quien en adelante podrá llamarse Junta 
General o Asamblea General de Accionistas, la que legalmente 
constituida es la máxima autoridad de la Sociedad. CLAUSULA 
SEXTA: (CAPITAL SOCIAL). El capital social autorizado será de 
cincuenta mil cordobas netos (C$ 100,000.00) dividido y representado 
en cien acciones, con un valor nominal de 1000 Cordobas cada una. 
Las acciones serán comunales nominativas o inconvertibles al 
portador. Cada socio suscribe y paga veinticinco acciones aportando 
para ello en efectivo la cantidad de  veinte y cinco mil cordobas ( 
C$25,000 ). CLAUSULA SEPTIMA: (ACCIONES). La transferencia de 
las acciones se realizara por medio del endoso y su correspondiente 
inscripción en el libro de acciones. Esta transferencia de acciones no 
producirá efecto ni para la sociedad ni para terceros sino desde la 
fecha de su inscripción en el correspondiente libro de registro de 
acciones de la sociedad. Las acciones no podrán ser transferidas con 
libertad por actos ínter vivos más que al cónyuge a los hijos del 
accionista. En caso de venta de acciones el socio deberá ofrecerlas a 
la sociedad mediante escrito dirigido al secretario quien pondrá en 
conocimiento a la Junta Directiva quien a mas tardar dentro de quince 
días a partir De la recepción de la oferta deberá manifestar al oferente 
si la sociedad está o no interesada en adquirirlas. CLAUSULA 
OCTAVA: (AUMENTO DE CAPITAL). En todo aumento de capital 
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autorizado al emitir las nuevas acciones, La asamblea general de 
accionistas queda facultada para emitir o crear acciones que gocen de 
garantías, ventajas o condiciones especiales o que estén previstas de 
derechos diversos de conformidad con las disposiciones que se 
establezcan en el acuerdo de su creación. La asamblea general de 
accionistas podrá delegar la facultad señalada en el acápite que 
antecede (transferencia de acciones) a la junta de directores siempre y 
cuando se refiera a las acciones de aumento de capital social que 
previamente hubiere autorizado. CLAUSULA NOVENA: 
(FISCALIZACION Y VIGILANCIA). La fiscalización de la 
administración estará a cargo de un vigilante quine podrá ser o no 
accionista, será nombrado por la Asamblea de Accionistas al mismo 
tiempo que la Junta Directiva por periodo igual al de estos. 
CLAUSULA DECIMA: (EJERCICIO ECONIMICO, BALANCES Y 
REPARTICON DE LOS BENEFICIOS). El ejercicio económico de la 
sociedad tendrá el periodo de un año y terminara el treinta de junio de 
cada año; las fechas de inicio y fin de ejercicios podrán ser 
modificados por la Junta Directiva quien para los lapsos intermedios y 
para el ejercicio económico inicial podrá dictar las disposiciones o 
providencias que estime convenientes realizando las solicitudes a las 
autoridades correspondientes y conforme lo establezca la ley se 
deberá realizar inventario al mes una vez en cada ejercicio y se 
deberá emitir estado financiero (balance de situación y estado de 
resultado) con la periodicidad que determina la junta directiva, pero de 
conformidad de las disposiciones legales pertinentes y los usos 
contables; al menos deberá emitirse estado financiero al cierre de 
cada ejercicio. La distribución de dividendos si los hubiere se hará en 
proporción en las acciones de cada socio. Anualmente se separara de 
las utilidades un diez por ciento (10%) para destinarlo a constituir el 
fondo de reserva legal. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. 
(CONTABILIDAD): Las cuentas de la sociedad se llevaran por partida 
doble o por cualquier sistema permisible legalmente en los libros y 
formas prescrita por las leyes de la republica sin perjuicio de llevar 
además los libros auxiliares que la índole de los negocios requiera. La 
sociedad desarrollara sus actividades por ejercicios anuales 
consecutivos, los cual serán fijados discrecionalmente por la junta de 
directores, quien así mismo podrá variarlo en cualquier tiempo 
conforme las conveniencias de la sociedad y lo dispuesto al respecto 
por las leyes de la materia. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. 
(GANANCIA): Para determinar el monto de las utilidades netas de la 
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sociedad en cada ejerció se deducirán las cantidades correspondiente 
a: los gastos de operación y administración; las sumas destinadas a 
los impuestos que graben las operaciones o bienes sociales; la 
proporción destinada a la integración del fondo de reserva legal y 
cualquier otras bajas que correspondan a hacerse conforme la ley o la 
técnica contable. El saldo neto resultante determinara dichas 
utilidades. CLAUSALA DECIMA TERCERA. (REPRESENTACION 
DEL PRESIDENTE): Sin perjuicio de los poderes que la sociedad 
confiera que el presidente de la junta directiva que será el presidente 
de la sociedad tendrá la representación judicial y extrajudicial de la 
misma, con facultades de apoderado generalísimo. CLAUSULA 
DECIMA CUARTA. (SUMISION DE LOS SOCIOS A LOS ORGANOS 
SOCIALES): Los accionistas estarán sometidos a las decisiones de las 
Asambleas generales ordinarias y extraordinarias, constituidos 
legalmente. CLAUSULA DECIMA QUINTA. (ASAMBLEA GENERAL): 
La Asamblea general de accionistas legalmente convocada y 
reconocida constituye la suprema autoridad de esta sociedad; habrá 
Asamblea general de accionistas ordinarias y extraordinarias una vez 
al año dentro de los cuatro meses posterior al cierre del ejercicio 
económico. Las asambleas  generales extraordinarias tendrán lugar 
cuando lo crean conveniente, la junta directiva con expresión del 
objeto o motivo y con la presencia de los accionistas cuya 
participación representan al menos el veinte por ciento (20%) del 
capital social; para que pueda constituirse las juntas generales en 
primera convocatoria tanto ordinarias como extraordinarias, es 
necesario que concurran personas que representen por lo menos el 
setenta y cinco por ciento (75%) de las acciones suscritas y en 
circulación con derecho al voto. La resoluciones de las asambleas 
generales deberán ser aprobadas por una mayoría que representan 
por lo menos el sesenta por ciento (60%) de las acciones presentes y 
con derecho a voto. Todo acuerdo para que sea valido deberá constar 
en el acta que se asentará en el libro de actas que debidamente 
legalizado llevará a la sociedad para ese efecto y la cual será firmada 
por el presidente y secretario de la junta directiva. Las asambleas 
generales se celebraran en el domicilio de la sociedad. CLAUSALU 
DECIMA SEXTA. (ASUNTOS EXTRAORDINARIOS): La junta general 
de accionistas podrá con el voto favorable del setenta y cinco por 
ciento (75%) de las acciones suscritas y en circulación con derecho a 
voto, resolver lo siguiente: a) Disolución anticipada 6 de la sociedad, b) 
Prórroga de su duración, c) Fusión con otras sociedades, d) Cambio 
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de objeto de la sociedad o ampliación o reducción del mismo, e) Toda 
otra modificación a la escritura de constitución o de los estatuto. 
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. (FONDOS DE RESERVA): Deberá 
formarse un fondo de reserva destinado a las utilidades liquidas 
anuales un mínimo de veinte por ciento (20%), hasta que dicho fondo 
llegue de dicha suma represente una décima parte del capital social, 
cantidad como se repondrá tantas veces como fuera necesario por 
haber disminuido. La Asamblea general de accionista podrá acceder a 
la formación de reservas especiales destinadas a los fines u objeto 
que la junta general señalare, la cual determinara las cantidades y 
manera de su formación. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. 
(ARBITRAMIENTO): Toda desavenencia que surja entre los 
accionistas entre estos y la sociedad y el gerente, la junta de 
directores o sus miembros o demás funcionarios u organismos de la 
sociedad por la interpretación o aplicación de la escritura social a los 
estatutos por motivos de la disolución o liquidación de la sociedad, por 
razón del avalúo de los bienes sociales o por cualquier otra cuestión 
no podrán ser llamados a los tribunales de justicia, sino que será 
dirimida y resuelta sin recurso alguno por arbitraje. CLAUSULA 
DECIMA NOVENA. (DISOLUCION Y LIQUIDACION): Son causas de 
disolución de esta sociedad: a) el acuerdo tomado en este sentido por 
la junta general de accionistas. b) las demás causas que señale el 
código de comercio y demás leyes. Disuelta la sociedad la liquidación 
se practicará por la misma sociedad y a estos efectos la junta general 
de accionistas una vez tomado el acuerdo de disolución o cuando 
corresponda designara una junta de tres accionistas para que lleven a 
afectos las operaciones necesarias para la realización de los bienes 
sociales y su conversión a efectivo o valores negociables. Una vez 
hecho esta la junta liquidará y formulará la distribución del haber 
social, la que será sometida a la junta general de accionistas para su 
aprobación. CLAUSULA VIGESIMA. (ELECCION DE LA JUNTA 
DIRECTIVA Y APROBACION DE ESTATUTOS): En este acto los 
comparecientes que constituyen la sociedad deciden elegir por 
unanimidad de voto a la junta de directores con el resultado siguiente: 
director: Maria Teresa Esgueva. Vicedirector: Allan Jose Rivera 
Morales.  Secretario: Jean Epifanio Torres Gutierres. Vigilante: Jose 
Rodolfo Vivas Rodriguez ; Quienes manifestaron su aceptación por 
estecargo. Acto seguido la junta general de accionistas puso a 
disposición un proyecto de estatutos que han de regir a la sociedad el 
que fue presentado por las mismas partes y cual por unanimidad de 
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voto fue debidamente aprobado. Esta junta directiva toma posesione 
en este acto y entrara en funciones a partir del día de hoy. Así se 
expresaron los comparecientes bien instruidos por mí el notario a 
cerca del alcance valor y trascendencia legal de este acto, así como 
del objeto de las cláusulas legales que aseguran su validez, de las 
especiales que contiene y de las que envuelve, renuncia y 
estipulaciones implícitas y explicitas, así como de la necesidad de 
inscribir el testimonio que libre de esta escritura en el registro mercantil 
correspondiente. Leído que fue por mí, el notario, íntegramente todo lo 
escrito a los comparecientes, lo encuentran conforme, aprueban y 
ratifican en todas sus partes sin hacerle modificación alguna. Firman 
todos conmigo, el notario, que doy fe de todo aquí lo relacionado.-------
------------------------------------------------------------------------- PASO ANTE 
MI al reverso del folio dieciocho (18) frente del folio veintitrés (23) de 
mi protocolo numero uno (1) que llevo durante el presente año y a 
solicitud de Jeniffer Morales Gómez en su carácter de presidente de la 
sociedad, libro este PRIMER TESTIMONIO en cinco folios útiles de 
papel sellado de ley, los cuales firmo, sello y rubrico en la ciudad de 
Managua a las diez y veinticinco minutos de la mañana del seis de 






Objetivos del área de contabilidad 
 
Registrar y controlar  todas las operaciones financieras que afectan a  Unidad de 
terapia en crisis con el fin de ayudar a la toma de decisiones financieras. 
 
• Objetivo a corto plazo: identificar el  flujo de efectivo para iniciar 
operaciones, determinar  costos directos e indirectos, costos variables y 
fijos. Justificar los  aportes requeridos de parte de ONG, empresas grandes 
y el estado, evaluar la utilidad de este proyecto. 
• Objetivo a mediano plazo: Evaluar situación financiera dentro de la 
empresa y su grado de operatividad. 
• Objetivos a largo plazo: Lograr  mejoras en el sistema financiero de la 
empresa y consiguiente obtener proyecciones de flujo efectivo y estado 




El proceso contable lo llevara Juan Gabriel Bermudez.  
 
Catálogo de cuentas 
 
10     Activos  
 100   Activos corrientes   
  1000  Efectivos en caja y bancos  
   1001 Caja general   
   1002  Bancos  
  1010  Inventario  
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   1012 Otros inventarios  
  1020  Gastos pagados por anticipado  
   1021 Seguros 
      
   1023 Papelería y útiles de oficina   
    l  
   1023  Otros gastos anticipados  





   1102 Maquinaria  
   1103 Mobiliario y equipo de oficina  
   1104 Equipos de computación 
  1200  Depresión acumulada  
      
   1202 Mobiliario y equipo de oficina  
   1203 Equipo de computación  
20    Pasivos  
  2000  Atenciones por pagar  
   2001 INSS laboral 
      
  2010  Gastos acumulados por pagar  
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   2011 Sueldos y salarios  
   2012  Vacaciones  
   2013 Décimo tercer mes 
   2014 Indemnización por  años de servicio  
   2015 INSS patronal  
   2016 INATEC 
   2017 Energía eléctrica 
   2018 Agua potable y alcantarillado  
   2019 Comunicaciones  
   2020  Alquileres  
   2021 Seguros  
   2022 Otros  
30    Capital y patrimonio  
 300   Capital 
  3000  Capital social  
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40     Gastos  
 400   Gastos generales  
  4000  Gastos de producción  
   4001 Sueldos y salarios  





El paquete computacional a utilizar será Excel profesional y será manejado por 









Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Papelería y útiles de Oficina 100 108 117 126 136
Alcaldía 1.800 1.944 2.100 2.267 2.449
Movimientos 360 389 420 453 490



















Costo Personal Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Empleados 5 5 5 5 5
Salarios 60,000 61,800 63,654 65,564 67,531
Prestaciones 27,000 28,119 29,281 30,159 31,064
Total Costo Personal 87,000C$        89,919C$         92,935C$        95,723C$        98,595C$         
Prestaciones están calculadas con un 45% sobre el salario de empleados (18 inss, 8.33 por tres 
(aguinaldo,vacaciones, indemnizacion), 2 inatec) con aumentos anual según datos de tabla % de 
prestaciones según ley (estudio Tecnico).
Cargo Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Administrador 1 0 0 0 0 0
Contador 1 0 0 0 0 0
Dr. Psiquiátrico 1 20.000 20.600 21.218 21.855 22.510
Socios 4 40.000 41.200 42.436 43.709 45.020
60.000C$       61.800C$      63.654C$      65.564C$       67.531C$    Total costo anual 
Inflación anual 3%




Volantes 2000 1 2000
Mantas 2 600 1200
Total 2,002.00C$  6.86C$     3,200.00C$  
Costos de Mercadeo
Concepto año1 año2 año3 año4 año5
Gastos Mercadeo 3,200 3,456 3,732 4,031 4,354
Depreciación 3,401 2,656 2,656 2,656 2,656
Servicio 7,000 7,560 8,165 8,818 9,523
Otros 6600 7,128 7,698 8,314 8,979
TOTAL ANUAL 20,201 20,800 22,252 23,819 25,512
sin depreciacion 16,800 18,144 19,596 21,163 22,856
















Concepto Monto Fondos Propios Préstamos
Costo de materiales y equipo de oficina 4,100 1230 2870
Costos de Maquinaria 9,180 2754 6,426
Local 4,000 1,200 2,800
Materiales de Reposición 745 224 522
Capital de Trabajo: 46118.33333 13,836 32,283
Otros: 0 0 0
Gastos Preoperativos 1,403 421 982



















Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Utilidad Neta 1,311 15,770 29,292.8 44,328.2 60,506.4
Depreciación 3,265 2,690 2,690 2,690 2,690
Amortizaciones del Préstamo 6,954 7,927 9,037 10,302 11,744
Flujo de Caja Neto del Inversionista (2,378)C$                10,532C$             22,946C$             36,716C$             51,452C$             
Flujo de Caja Neto del Inversionista (2,378)C$                10,532C$             22,946C$             36,716C$             51,452C$             
Saldo inicial 46,235 43,857C$             54,390C$             77,336C$             114,052C$           
Saldo final 43,857C$               54,390C$             77,336C$             114,052C$           165,504C$           













Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos
Ventas 133,901 159,074 183,731 210,280 238,457
Costo de lo vendido -16,068 -17,675 -19,442 -21,192 -22,888
Total Ingresos 117,833C$            141,399C$          164,288C$          189,087C$          215,569C$          
Gatos de Operación 
Salarios 60,000 61,800 63,654 65,564 67,531
Prestaciones 27,000 28,119 29,281 30,159 31,064
Gastos Generales 17,000 18,360 19,829 21,415 23,128
Gastos Administrativos 2,260 2,441 2,636 2,847 3,075
Depreciación 3,265 2,690 2,690 2,690 2,690
Total Gastos Generales y de Administración 109,525C$            113,410C$          118,090C$          122,675C$          127,488C$          
Utilidad de Operación 8,307.62C$            27,989.34C$        46,198.43C$        66,412.44C$        88,081.87C$        
Intereses Pagados 6,435 5,461 4,352 3,086 1,644
Utilidad antes de Impuestos 1,872.6945 22,527.9167 41,846.7871 63,325.9557 86,437.6722
Impuestos 30% 561.808356 6758.37501 12554.03612 18997.78671 25931.30166
Utilidad Neta 1,311 15,770 29,293 44,328 60,506
Estado de Resultado Proyectado 
Expresado en Córdobas 




BANCOS 46,235 43,857 54,390 77,336 114,052 165,504
Total Activos Circulantes 46,235C$                 43,857C$     54,390C$       77,336C$       114,052C$       165,504C$     
ACTIVO FIJO
Materiales Equipos de Oficina 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100
Maquinaria 9,350 9,350 9,350 9,350 9,350 9,350
Local 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Material de Reposición 575 575 575 575 575 575
DEPRECIACION ACUMULADA -3,265 -5,955 -8,645 -11,335 -14,025
Total Activo Fijo 18,025C$                  14,760C$      12,070C$        9,380C$          6,690C$           4,000C$          
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE INSTALACION 1,403 1,403 1,403 1,403 1,403 1,403
Total Activo Diferido 1,403C$                    1,403C$        1,403C$          1,403C$          1,403C$           1,403C$          




Total Pasivo Circulante 
PASIVO LARGO PLAZO
PRESTAMO LARGO PLAZO 45,964 39,010 31,083 22,046 11,744 0
Total Pasivo Largo Plazo 45,964C$                  39,010C$      31,083C$        22,046C$        11,744C$         -C$             
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL 19,699 19,699 19,699 19,699 19,699 19,699
UTILIDAD ACUMULADA 1,311 17,080 46,373 90,701
UTILIDAD DEL PERIODO 1,311 15,770 29,293 44,328 60,506
Total Capital 19,699 21,010 36,779 66,072 110,400 170,906
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 65,663C$                 60,020C$     67,862C$       88,118C$       122,144C$       170,906C$     
 
Balance General Proyectado 

























RAZONES DE Endeudamiento 1
65
Razon de endeudamiento (Pasivo total/capital total) 186
Cobertura de interes (Utilid. Ant. de impsto e inter./ gasto por interes) 152
RAZONES LIQUIDEZ 1
43,857
RAZONES DE Endeudamiento 1
Margen de rentabilidad(utilidad bruta/ ventas netas) 7
Margen neto de Utilidad (utilidad neta/ ventas netas) 1
Rendimiento de explotación (utilidad neta/activo total) 2
Rentabilidad sobre capital (utilidad neta/ capital total) 6
Razon de deuda (pasivo total/activo total)
1. Razon capital de trabajo( ACTIVO CIRCULANTE- PASIVO CIRCULLANTE)
0 1 2 3 4 5
1,311                15,770              29,293                44,328              60,506         
3,265.00           2,690.00           2,690.00             2,690.00           2,690.00      
6,954 7,927 9,037 10,302 11,744 0
(19,698.75)       (3,351.17)          9,422.70           21,680.75           35,273.88          63,196.37     













Encuesta para clientes potenciales 
 
 
                      Facultad de medicina de la Universidad Americana 
UAM 
 
El objetivo de dicha encuesta es conocer la opinión de las personas acerca de la 
elaboración de la Unidad de Terapia en Crisis en la cual se trataran los siguientes 
padecimientos: 
- Víctimas de violencia intrafamiliar. 
- Personas involucradas en accidentes de tránsito por exposición a 
sustancias (drogas, alcohol). 
- Víctimas de abusos sexuales. 
- Víctimas por desastres naturales.  
 
Sexo: F: _____        M: _____ 
Edad: 15-24: _____ 25-34: _____ 35 o más: _____  
 
8. ¿Cataloga usted el proyecto Unidad de Terapia en Crisis de interés 
social? 
 
 Si  No 
 
9. ¿Cree usted que el proyecto tenga un impacto positivo en la población 
establecida? 
 
Si  No 
  
10. ¿Desearía que se llevara a cabo el proyecto Unidad de Terapia en 
Crisis? 
 
 Si  No 
 













5.¿Si usted padeciera algún trastorno emocional asistiría a Unidad de 
Terapia en Crisis? 
 
 Si  No 
 
6.¿Recomendaría usted  Unidad de Terapia en Crisis a algún familiar o 
amigo? 
 
Si  No 
 
7.¿Conoce usted algún lugar que ofrezca los mismos servicios que la 
Unidad de Terapia en Crisis? 
 













Femenino o Masculino 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Femenino 59 59.0 59.0 59.0 
Masculino 41 41.0 41.0 100.0 












Rango de Edades 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
15-24 37 37.0 37.0 37.0 
25-34 45 45.0 45.0 82.0 
35 a más 18 18.0 18.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
Tabla #03 
Evaluación de la Unidad de Terapia en Crisis 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Sí 95 95.0 95.0 95.0 
No 5 5.0 5.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
Tabla #04 
Impacto en la Población del Proyecto 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Sí 99 99.0 99.0 99.0 
No 1 1.0 1.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
Tabla #05 
Realización del Proyecto Unidad de Terapia en Crisis 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Sí 98 98.0 98.0 98.0 
No 2 2.0 2.0 100.0 








Medio Publicitario del Proyecto Unidad de Terapia en Crisis 





Redes Sociales 36 36.0 36.0 36.0 
Radio 11 11.0 11.0 47.0 
Televisión 27 27.0 27.0 74.0 
Periódico 17 17.0 17.0 91.0 
Mantas 9 9.0 9.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
Tabla #07 
Asistencia de la Población que padece de un trastorno emocional a la Unidad de Terapia en 
Crisis 





Sí 80 80.0 80.0 80.0 
No 20 20.0 20.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
Tabla #08 
Recomendación del Paciente de la Unidad de Terapia en Crisis a sus Familiares 





Sí 95 95.0 95.0 95.0 
No 5 5.0 5.0 100.0 




Existrencia de los Servicios que ofrece la Unidad de Terapia en Crisis 





Sí 10 10.0 10.0 10.0 
No 90 90.0 90.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  


















































14.025,00C$  Total 
Activos Fijos 
CONCEPTO
Mobiliario y Equipo de Oficina 
Maquinaria Industrial 










Sillas de plaástico 100 2 200
sillón psiquiátrico 2400 1 2400
Impresora 1500 1 1500
Computadora 0 1 0
4.100,00C$    
Mobiliario y Equipo 
de Oficina 









Aire acondiconado 9180 1 9180
9.180,00C$    
Maquinaria Industrial 




















Papelera de plástico 245 1 245
Remesas por cada cubiculo tamaño carta 150 2 300
Talonario de receta por cada cubiculo 200 1 200






Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Mobiliario y Equipo de Oficina 4,100.00 5 820 820 820 820 820 4,100.00C$    
Maquinaria Industrial 9,180.00 5 1836 1836 1836 1836 1836 9,180.00C$    
Material de Reposición 745.00 1 745 745.00C$       
3,401.00 2,656.00 2,656.00 2,656.00 2,656.00
Unidad de Terapia en Crisis
DEPRECIACION  (C$)
Depreciación Acumulada
Unidades Precio Unitario Total Unidades Precio Unitario Total
1,913 70 133,901 2,104 76 159,074
Unidades Precio Unitario Total Unidades Precio Unitario Total
2,315 79 183,731 2,523 83 210,280




Crecimiento anual del  Precio: 8%
Año 1
Año 3 Año 4
Año 5
Año 2
